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With the development of international investment liberalization, the public 
interests issue arises in international investment law. Since the investor protection 
inclination, public interests such as environment and public health are ignored. Thus, 
in a lot of international investment arbitration cases, public interests which host 
countries protect are threatened. Criticism arises that the tribunals scarify public 
interests for investors’ benefits. Nowadays, sustainable development has been 
extensively concerned, and it is necessary to research on public interests protection in 
this field. It will view the dispute between host countries and investors from a more 
equitable perspective, balance the interests, and realize the development of investment 
arbitration mechanism. In order to deeply research, we must start with international 
investment treaties. Investment treaties are fundamental to arbitration, reflecting the 
tendency of international investment law’s development. It deeply affects public 
interests protection.  
Therefore, as the main theme of this thesis, treaties are the centre topic of the 
four parts. The first part is about the definition of public interests in international 
investment law and the necessity to address it. According to arbitral cases at present, 
subject and contents of public interests are expanding. Besides, public interests 
protection is arbitral practice needs and follows the policy tendency. The second part 
mainly addresses the main clauses that affect public interests protection. By 
examining treaty texts and arbitral cases, how those clauses affect the realization of 
public interests protection are detailed analyzed. In the following third part, the thesis 
discusses about the possible approach to improve treaty design to protect public 
interests. It includes the preamble, main substance clauses and general exception 
clause. Lastly, the thesis discusses the topic for China. China is now going through the 
changing period of international investment. China has intensively concluded new 













We should consider our own situation, learn from other states’ experiences, and 
improve the public interests protection in international investment law. 
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